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Sistem pendidikan tinggi perlu dinamik Idris
BANGI 30 Mac Sistem pendidikan
tinggi perlu dinamik bagi memastikan
modal insan di negara ini tidak keting
galan dalampersaingan global kataTim
balan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk
Idris Harun
Beliau percaya sistem pendidikan ne
gara tidak bersifat rigid atau ketmggalan
zaman sebaliknya sentiasa berubah sela
ras peredaran kemajuan dunia
Katanya dunia pada masa sekarang
memerlukan teknologi untuk maju
oleh itu sistem pendidikan negara dili
hat akan berubah ke arah menjadikan
sains dan teknologi sebagai budaya ne
gara
Kita tidak boleh berubah sekelip mata
untuk menjadikan sains dan teknologi
sebagai cara hidup kita la memerlukan
usaha berterusan oleh semua pihak bu
kan setakat di peringkat kementerian
atau agensinya saja katanya
Beliau berkata demikian kepada pem
berita seiepas menyampaikan hadiah ke
pada pemenang Pertandingan Mencipta
Robot Kebangsaan Robocon 2008 di
sini hari ini
Menjawab soalan mengenai perubah
an yang bakal dilakukan oleh peneraju
baru kementerian itu Idris berkata ia
hanya melibatkan pelaksanaan dan pe
mantauan pelan strategik pengajian
tinggi yang diputuskan sebelum ini
Kalau kita berharap dengan muncul
nya pemimpin baru maka berlaku peru
bahan segera ia tidak betul
Kita kena menghayati semangat pe
mimpin dulu yang mahu memajukan
pendidikan tinggi negara Saya percaya
yang berubah nanti cuma pelaksanaan
dasar dan pemantauannya katanya
Terdahulu Idris menyampaikan ha
diah kepada pemenang Robocon 2008
iaitu pasukan dari Universiti Multimedia
Malaysia MMU Universiti Teknikal
Malaysia UTeM Universiti Teknologi
Malaysia UTM dan UnfverBtti Puti a
Malaysia UPM
Pasukan MMU yang menjadi johan
menerima hadiah wang tunai RM10 000
dan hadiah khas RM3 500 sumbangan
Kesatuan Penyiaran Asia Pasifik ABU
selain memenangi anugerah Kategori
Kejuruteraan Terbaik sebanyak RM2 500
Sementara itu pasukan UTeM pula
membawa pulang hadiah RM5 000 seba
gai naib johan serta anugerah Kategori
Reka Bentuk Terbaik bemilai RM2 50Ö
Pasukan MMÜ akän mewakili negara
di Robocon Antarabangsa 2008 yang
bakal diadakan di Pune India pada 31
Ogos ini
Robocon 2008 bertemakan Govitida
Tauch nie Styiaituberdasarkanpermai
nan semasa Festival Dahl Handi yang
memaparkan mitos masyarakat India
mengenai kenakalan putera raja bema
maKrishna
Dalam permainan Robocon 2008 ro
botyang berjaya mencapaipaling banyak
kotak dan bola yang diletak atas tiang
akan dikira sebagai pemenang
